





Studies on the Monotonous Work 






























































114 工藤市兵衛。鈴木達夫 a 松広尚佳
表 1 疲労自覚症状調査表



































番号|瓦仁一壁竺_1M1 1 M2 1 M3 1 M4 1 M5 1 M6 1 M7 1 M8 1 M9 1 M10 1 M一日判 M14
1 1性 別|女|女|女|女|女|女|女(女|女|女|女|女(女|女
2 1年 齢|判且竺既婚 油 123 1 241 191 471鈴 161 231 321坦|担
3 1未婚か既婚|未婚|未婚 未婚!未婚|未婚1未婚!既婚(既婚|未婚|未婚|既婚|未婚|既婚
4 1住 居 |自宅|自宅|自宅|自宅[自宅1自宅|自宅|自宅|自宅|自宅|計|自宅!自宅|自宅
5 I通勤時間 14州4叫2紛 13州3扮 12州3州1寸附|附13扮 12川3扮 120分
6 1通 勤 方 法|パス(パス|徒歩[以|パス!パス|パス[以|皇転|パス|パス!以 1~'1 1パス
7 1 望在の会社の勤襲 1 6年 17年 11年 16年 12年 11年 15年 15年 I1年 I1年 10・到 5年 18年 13年
8 I車在の仕事の経襲 1 6年 17年 11年 16平 12年 11年 15年 15年11年 11年 10'~15年 1 8年 13年
9 1 以則この会種社名で‘し | 
ていた職
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(3) 吉竹博箸「産業疲労」労働科学研究所 P.19 
